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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы и темы исследования. Для всех сфер обще­
ства современной России характерны интенсивные качественные изменения, 
происходящие в новых социальных, политических и экономических услови­
ях. 
Развитие рынка труда и рынка рабочей силы, меняющиеся социально­
экономические условия требуют подготовки квалифицированных специали­
стов среднего звена, не только владеющих специальными знаниями, но и об­
ладающих определёнными качест~;~.ами, обеспечивающими их конкуренто­
способность, профессиональную мобильность и умение совмещать различ­
ные трудовые функции. Это, в первую очередь, относится к систем\:? профее­
сианального образования, формирующей интеллектуальные ресурсы общест­
ва и обеспечивающей высокий уровень качества производител~>Н'>IХ сил, вос­
требованных промышленностью и сферой услуг, что подчеркивалось на за·· 
седаJ.r'!И Госуд'lрственного совс:а «0 развитии образован~:.· в Российской 
Федерацию> (март, 2006). 
Успешность удовлетворения образовательных потребностей 1ю многом 
определяется уровнем подготовки. кадров, в реальных условиях о::уществ­
ляющих педагогическую деяте.пъность в учебных заведениях проф~с~ио­
нального образования. 
Следовательно, преобразования в экономике и профессиональном об­
разовании взаимосвязаны и не могут fiыть эффектиr,но осущеt:твлены без 
развития системы подготовки педагогов для профессионально-образователь­
ной сферы: начального, среднего и высшего профессионального образова­
ния; так как около 80% рабочих, занятых в российской экономике, составля­
ют выпускники системы начального профессионального образования, а по 
данным Министерства труда РФ, на начало 2005 года в обще.И системе вакан­
сий рабочие должности составили 85%. Поэтому Концепция модернизации. 
российского обр~Jования на период до 2010 года предусматривает опере­
жаюшее развитие профессионалыюго образования и повышение ка•1ества 
подготовки профессионально-педагогических кадров и, в частности, педаго-
гов профессионального обучения. · 
Одной из актуальных проблем личностно ориентированной парадигмы 
образования является субъективаимя педагогического процесса, транслиро­
вание личностных гуманистических ценностей от педагога к учащемуся. Это 
возможно только при условии организации продуктивного педагогического 
взаимодействия. Педагогическое взаимодействие как непосредственное или 
опосредованное воздействие людей друг на друга есть основа и условие ус­
тановления разнообразных связей между субъектами образования. В связи с 
этим оно является ведущим фактором, который обусловливает личностное· 
становление и развитие учащихся. 
В современной педагогике большое внимание уделяется роли и функ­
ции педагогического взаимодействия, а также изучению возможностей под-
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готовки к нему будущих педагогов. Проблема подготовки студентов к взаи­
модействию с учащимися представляется важной в контексте современных 
тенденций изменения высшей школы, гуманизации и демократизации, при­
ближения процесса образования к модели процесса обшения. В ходе такого 
взаимодействия создаются условия для мобилизации интеллектуальных, 
эмоциональных и творческих сил педагогов и учащихся. 
В настояшее время активно разрабатываются новые концепции процес­
са nедагогической подготовки в личностной парадигме. В данном направле­
нии работают такие ученые, как Е.В. Бондаревская, И.А. Колесникова, 
Е.А. Крюкова, С.В. Кульневич, Т.В. Лавринова, В.И. Лещинский, В.В. Сери­
ков, Н.В. Соловьёва, И. С. Якимаиекая и др. 
Вопросам взаимодействия вообще и педагогического, в частности, по­
свяшены работы В.С. Агеева, Г.М. Андреевой, Б.Г. Ананьева, А.С. Белкина, 
А.А. Бодалева, Э.Ф. Зеера, И.Б. Котовой, В.Г. Маралова, Н.Н. Обозова, 
Н.Ф. Радионовой, Е.Н. Шилнова и др. В научных исследованиях последних 
лет активно разрабатываются раз.пичные аспекты оптимального взаимод;;:й­
ствия субъектов обучения (В.Л. Моложавепко), коммуникативного взаимо­
действия (В.А. Кан-Калик, И.И. Рыданова), продуктивного общения и взаи­
модействия (В.Я. Ляудис, Л.И. Савва), механизмы построения эффективного 
взаимодействия (Е.В. Коротаева). 
В настоящее время назрела необходимость в· научно обоснованных 
подходах к разрешению проявляющихся в процессе профессиональной под­
готовки студентов противоречий: 
- социально-педагогического характера - между необходимостью обес­
печить подготовку высококвалифицированных педагогов для системы на­
чального и среднего профессионального образования в условиях изменеНИ)I 
социально-экономического положения страны и возможностями сложившей~ 
ся органИзационно-педагогической системы профессионально­
педагогического образования гибко и быстро реагировать на изменяющиеся 
условия; 
- научно-педагогического характера - между недостаточной разрабо­
танностью проблемы и необходимостью теоретического обоснования подхо­
дов к подготовке студентов к взаимодействию G учащимися в учреждениях 
профессионального образования; 
- научно-методического характера - между существующими требова­
ниями к качеству знаний студентов профессионально-ледагогического вуза, 
необходимых для организации педагогического взаимодействия с учащими­
ся, и недостаточным содержательно-методическим ·обеспечением процесса 
подготовки студентов к педагогическому взаимодействию с учащимися. 
Актуальность проблемы исследования обусловлена тенденциями в об­
разовании, связанными с необходимостью подготовки студентов профессио­
налыю-педаrогического вуза с высоким уровнем развития общей культуры, 
способных осуществлять профессиональную деятельность в современных 
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социальных и экономических условиях, что определяет социально­
педагогический уровеиь актуальности. 
Нереализованный потенциал высших педагогических учебных заведе­
ний в nодготовке высококвалифицированных кадров, способных осуществ­
лять личностное развитие учащихся в процессе педагогического взаимодей- . 
ствия, определяет научио-теоретический уровень актуальности. 
Недостаточная теоретИiсо"методическая разработанность организации 
процесса подготовки студентов nрофессиовально-педагогического Еуза к пе­
дагогическому взаимодействию с учащимися определяет иаучно­
методическuй уровень актуальност.и. 
На основе анализа научной литературы, существующих исследований, 
выявленных противоречий и тенденций современного образования была 
сформулирована проблема исследования: выявление теоретических основ 
системы и условий успешной подготовки студентов nрофессионально­
педагогическоrо вуза к педагогическому взаимодействию с учащимися. 
Л.кгуаю,ность проблемы, ее теоретическая и практическая значимость, 
существующие противоречия обусловили выбор темы исследования: «Под­
готовка студентов профессионально-педагогического вуза к педагогическому 
взаимодействию с учащимися». 
Цель исследоеаиия - теоретически обосновать, разработать и в ходе 
опысно-поисковой работы проверить систему и комплекс педагогических ус­
ловий, обссt~ечивающих подготсЕку студентов проф~ссиона.%но­
псдагоrичесюхо вуза к лед<1гогическому юаимодействи:о с учащим.иса. 
Объекm исследования - профессионально-педагогическая подготовка 
студентов. 
Предмеm исследования - система подr·отовки студентов профессио­
нально-nед<tгогическоrо вуза к педагогическому взаимодействию с учащими­
ся. 
Гипотеза исследования включает в себя ряд предположений: 
1. Решение проблемы исследования может быть осущесн,лено на осно­
ве системного, деятельноетнаго и личностно ориентированного подходов, 
которые обладают значительным теоретико-методологическим потенциалом 
для подготовки студентов профессионально-педагогического вуза к педаго­
гическому взаимодействию с учащимися. 
2. Процесс подготовки студентов профессионально-педагогического 
вуза к педагогическому взаимодействию с учащимися можно представить в 
виде системы, обеспечивающей субъектную направленность подготовки. 
3. Успешность подготовки студентов зависит от комплекса педагогиче­
ских условий, обеспечивающего формирование готовности к педагогическо­
му взаимодействию с учащимися, через систему лиЧностно развивающих 
коммуникативных ситуаций. 
В соответствии с целью, объектом, предметом и гипотезой в -ходе ис­
следования решались следующие задачи: 
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1. Проанализировать состояние и развитие проблемы подготовки сту­
дентов к педагогическому взаимодействию с учащимися в теории и практике 
профессионально-педагогического образования. 
2. Уточнить и конкретизировать понятия: «педагогическое.взаимодей­
ствие», «готовность к педагогическому взаимодействию», «система подго­
товки студентов профессионально-педагогического вуза к педагогическому 
взаимодействию с учащимися». 
3. На основе системного, деятельностного, личностно ориентированно­
го подходов разработать систему, обеспечивающую субъектную направлен­
ность подготовки студентов профессионально-педагоrического вуза к педа­
гогическому взаимодействию с учащимися. 
4. Выявить и опытно-поисковым путем проверить комплекс. педагоги­
ческих условий, обеспечивающих успешную подготовку студентов профес­
сионально-педагогического вуза к педагогическому взаимодействию с уча­
щимися, направленный на формирование готовности к педагогическому 
взаимодействию с учащимися через систему личностно развивающих ком­
муникативных ситуаций. 
5. Разработать научно-методические рекомендации для студентов и пе­
дагогов системы профессионапьно-педаrогического образования, направлен- · 
ные на совершенствование образовательного процссса в аспекте подготовки 
к педагогическому взаимодействию. 
Теорепшко-методологической осitовой исr:ледовшtuя являются: со­
временные научные положения о социальной сущности взаимодействия и его 
роли в ризвитии и саморазвитии ли•шости (С.И. Архангельский, В.П. Бес­
палько, Н.Ф. Талызина, Н.Н. Тулькибаева и др.); концепции формирования 
личности педагога в системе высшего педагогического образования (В.И. Ан­
дреев, А.А. Вербицкий, Н.В. Кузьмина, В.А. Сластёнин, Е.В. Ткаченко; 
Е.Н.lllиянов и др.); концепция профессионально-педагогического образова­
ния (СЯ. Батышев, Г.М. Романцев, ИЛ. Смирнов, Е.В. Ткаченко, В.А. Федо­
ров); теория и методика педагогических исследований (Ю.К. Бабанский, 
В.П. Беспалько, В.И. Загвязинский, В.В. Краевский, Ю.Н. Кулютин и др.); 
теОрия развития личности в общении (Б.Г. Ананьев, Г.М. Андреева, А.А. Бо­
далев, В.А. Кан-Калик, А.Я. Найн, Б.Д. Парыгин и др.); теории формирова­
ния готовности к профессионально-педагогической деятельности (МЯ. Дья­
ченко, Г.Н. Жуков, Э.Ф. Зеер, К.М. Дурай-Новакова, Л.А. Кандыбович и др.). 
Исследование опиралось на основные идеи и положения системного 
подхода (В.Г. Афанасьев, И.В. Блауберг, В.Н. Садовский, Е.В. Ткаченко, 
Э.Г. Юдин и др.); личностно ориентированного подхода к исследованию про­
блем образования и развития личности (Н.А. Алексеев, Е.В. Бондаревская, 
И.А. Зимняя, В.В. Сериков, И.С. ЯкИманская и др.); деятельностиого подхода 
(А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.). 
Для успешной реализации поставленных задач и проверки выдвинутых 
положений гипотезы использовались различные методы исследования: 
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- теоретические методы: а) анализ нормативных документов использо­
вался для обоснования актуальности проблемы и определения путей ее ре­
шения; б) теоретико-методологический анализ позволил сформулировать ис• 
ходные позиции исследования; в) понятийно-терминологический анализ 
применялея для описания понятийного поля проблемы; г) системный анализ 
послужил основой целостного рассмотрения проблемы и разработке педаго­
гической системы; д) методы математической статистики использовались для 
доказательства достоверности полученных результатов; 
- эмпирические методы: а) анализ и обобщение эффективного опыта и 
массовой практики подготовки педагогов профессионального обучения; б) 
констатирующий эксперимент по оценке готовности студентов профессио­
нально-педагогического вуза к педагогическому взаимодействию с учащими­
ся; в) формирующий эксперимент по практической реализации разработан­
ной системы и педагогических условий подготовки; г) наблюдение, анкети­
рование, опрос, беседа, тестирование. 
База исследовапия. Исследоdание проводилось на базе Профеt;сио­
нально-педагогического института ЧГПУ, а также учреждений начального 
профессионального образования ПУ - 64 и ПУ- 85 Челябинска. 
Этапы исследования определялись, исходя из поставленных задач, и 
охватывают период 2000-2006 гг. 
На поисково-теоретическом этапе (2000-2002) основное внимание 
уделялось обоснованию проблемы и постаноRке цели исследования, обозна­
чению объекта и предмета научного анали:.а, формулировке задач, определе­
нию методологических подходов к изучению теоретического и эксперимен­
тального материал&. На этом этапе изучалась и анализировалась философская 
и психолого-педагогическая литература по проблемам, связанным с темой 
научного исследования. Осуществлялось уточнение понятийного аппарата, 
проектирование системы подготовки студентов к педагогическому взаимо­
действию с учащимися, теоретическое обоснование комплекса педагогиче­
ских условий, обеспечивающих успетность подготовки. 
На опытно-поuсJшво.м ·этапе (2002-2004) определялись критерии го­
товности студентов профессионально-педагогического вуза к педагогическо­
му взаимодействию с учащимиен и их уровневые характеристики. Осуществ­
лялась оnытно-nоисковая проверкасистемы подготовки студентов к педаго­
гическому взаимодействию с учащимиен и комплекса педагогических усло­
вий, обеспечивающих успешность подготовки. 
На итогово-обобщающем этапе (2000-2006) обобщались и система­
тюиравались результаты работы, проводился сравнительный анализ полу­
ченных данных, уточнялся теоретико-методологический аппарат исследова­
ния, формулиравались выводы, осуществлялась математическая обработка и 
описание полученных результатов, разрабатывались методические рекомен­
дации дня студентов и педагогов. 
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Научиая новизна исследования: 
1. Обоснованы теоретические подходы к подготовке студентов профес­
сионально-педагогического вуза к педагогическому взаимодействию с уча­
щимися, к которым относятся системный, личностно ориентированный и 
деятельностный. 
2. Разработана система, обеспечивающая субъектную направленность 
подготовки студентов к педагогическому взаимодействию с учащимися, ко­
торая понимается как целостная совокупность взаимосвязанных компонен­
тов, объединённых общей целью функционирования, тесно связанная со сре­
дой, благодаря чему возможно управлять ею. Содержание профессиональной 
подготовки в рамках данной системы обеспечивает поэтапный переход учеб­
ной деятельности, в квазипрофессиональную, а затем в учебно-профес­
сиональную. Учебная деятельность характеризуется тем, что ·существующая 
информация, проходя через процесс обучения, становится знанием. Квази­
профессиональная- моделирует в аудиmрных условиях содержание и дина­
мику будущей профессиональной деятельности. Учебно-профессиональная 
деятельность, ·,; рамках которой студенты ьыполняют реальные практи'iеские 
функции, оставаясь учебной по своим целям, содержанию, формам и технD-' 
логиям, является фактически профессиональной. 
3. Обоснован и опытно-nоисковым путем проверен комnлекс педагоги­
ческих условий, обесnечивающий успешност:. подготовки СТ'Jденmв nрофес­
сионально-педагогического вуза к педагогическому взаимодействию с уча­
щимися, способствующий формированию готовности студентов к педагоги­
ческому взаимодействию с учащимнся через сисгему личноспю развиваю­
щих коммуникативных сиrуаций, которая понимается как дидактическое 
воздействие педагоrи на обучающихся, как форма управления педагогом 
учебной деятельностью группы, а также средство профессиональной nодго-­
товки. 
Теоретическая значимость исследования: 
- дано аналитическое представление о становлении и развитии nодго­
товки студентов к nедагогическому взаимодействию с учащимися в различ­
ных парадигмах образования; 
- уточнены и конкретизированы nонятия: <<nедагогичес/<ае взаимодей­
ствие;> -это взаимообусловленные личностные контакты субъектов педаго­
гического лроцесса с целью их дальнейшего изменения и развития; «готов­
ность к педагогическому взаимодействию>; - это интегральное образование 
личности, системаобразующая установка к профессионально-педагогической 
деятельности с позитивным результатом, направленным на изменение и раз­
витие субъектов педагогического процесса; «система подготовки студентов 
профессионW!ьно-педагогического вуза к педагогическому взаимодействию с 
учащимисю> - это целостная совокупность взаимосвязанных компонентов, 
объединенных общей целью функционирования, тесно связанная со средой, 
благодаря чему возможно управлять ею. 
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Практическая значимость исследования состоит в том, что его вы­
воды и рекомендации служат совершенствованию системы nрофессиональ­
но-nедагогического образования, а также развитию процесса подготовки сту~ 
дентов профессионально-педагогического вуза, и определяется: 1) внедрени­
ем в образовательный процесс вуза системы, .обеспечивающей субъектную 
направленность подготовки студентов к педагогическому взаимодействию. с 
учащимися; 2) определением и характеристикой критериев и уровней готов­
ности к педагогическому взаимодействию; З) подготовкой, публикацией и 
внедрением научно-методических рекомендаций для преподавателей и сту­
дентов, направленных на соверше_нствование образовательного пpoirecca в 
аспекте подготовки к педагогическому взаимодействию с учащимися; 4) раз­
работкой и внедрением в практику Профессионально-педагогического ин­
ститута ЧГПУ системы личностно развивающих коммуникативных ситуа­
ций. 
Материалы исследования могут быть использованы в практике работы 
высших :"rебных заведений и в систе~е повышения квалификаци.: специали­
стов. 
На защиту вьщосятся следующие положения: 
1. Теоретико-методологической основой подготовки студентов профес­
сионально-педагогического вуза к педаrог!fческому взаимодействию с уча­
щимися являются системный, личноспю ориентированный и деятельностный 
подходы, обеспечивающие комплекс целостных знаний, умений и навыков в 
области педагоп;ческого взаи~юдействия, способствующи;i развитию лично­
сти студентов. 
2. Подготовка студентов профессионально-педагогического вуза к пе­
дагогическому взаимодействию с учащимися успешно осуществляется в рам­
ках системы, обеспечивающей субъектную направленность подготовки, ко­
торая понимается как целостная совокупность взаимосвязанных компонен­
тов, объединённых общей целью функцИонирования, тесно связанная со сре­
дой, благодаря чему возможно уnравлять ею. Содержание професс!iональной 
подготовки в рамках данной системы обеспечивает поэтапный переход учеб­
ной деятельности в квазипрофессиональную, а затем в учебно-профес­
сиональную. 
3. Гlодготовка студентов профессионально-педагогического вуза к пе­
дагогическому взаимодействию с учащимися обеспечивается комплексом 
педагогических условий, направленных на формирование готовности студен­
тов к педагогическому взаимодействию с учащимися через систему личноет­
но развивающих коммуникативных ситуаций, которая понимается как дидак­
тическое воздействие педагога на обучающихся, как форма управления пе­
дагогом учебной деятельностыо группы, а также средством профессиональ­
ной подготовки. 
Достоверность и обосноваиность результатов исследоваиия обес­
печивается анализом современных достижений психолого-педагогических 
наук; ориентацией на современные методологические подходы к nроблеме 
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профессиональной подготовки; выбором комплекса методов, адекватных 
предмету и задачам исследования; репрезентативностью выборки контроль­
ной и экспериментальных групп; длительностью опытно-поисковой работы; 
подтверждением гипотезы исследования; использованием методов математи­
ческой статистики для доказательства достоверности проведённой работы. 
Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялось 
посредством: 
- опытно-поисковой работы; 
- профессионально-педагогической деятельности в качестве преподава-
теля кафедры профессиоiiальной педагогики и психологии Профессиональ­
но-педагогического института Челябинского государственного педагогиче­
ского университета; 
- участия в научно-практических конференциях по проблемам образо­
вания и педагогики высшей ·школы Челябинского го су дарственного nедаго­
гического университета и Профессионально-педагогического института 
{2003 - 2006); 
- обсуждения содержания и результатов диссертационного исследова­
ния на заседаниях кафедры педагогики Челябинского государственного педас 
гогического университета, кафедры профессиональной педагогики и nсихо­
логии Профессионально-педагогического Института; 
- выстуrшений н·а Международных научно•практических конференциях: 
«Инновационные nроцессы в образовании» (Москва - Челябинск, 2004), 
«Личностно развивающее профессиональное образование» (Екатеринбург, 
2005), «НОМО LL'DENS как отражение национальной культуры и социаль­
ного варьирования языщщ (Санкт-Петербург, 2006); 
- выс-rуплений на Неероссийских научно-nрактических конференциях: 
«Профессионально-педагогическое образование в условиях модернизацию> 
(Челябинск, 2004), «Психолого-nедагогические исследования в системе обра­
зования» (Москва- Челябинск, 2005)·, «Повышение качества непрерывного 
профессионапьного образования» (Красноярск, 2006); 
- отчётов в рамках грантов: областной конкурс исследовательских про­
ектов за 2004 год для студентов, аспирантов, молодых учёных вузов Челя­
бинской области, в рамках Программы поддержки научного творчества мо­
лодежи в вузах Челябинской области N2 22 1 МО 4 1 А; конкурс исследова­
тельских проектов на 2006 год для студентов, аспирантов, учёных в рамках 
деятельности региональной научной лаборатории «Актуальные проблемы 
профессионально-педаrогического образования». 
Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, вы­
водов, заключения, списка литературы. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается выбор темы исследования, ее актуаль­
ность, вскрываются основные противоречия и причины, их обусловившие; 
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определяются цель, объект, предмет, гипотеза, задачи, теоретико­
методологическая основа, этапы и методы исследования; формулируются 
положения, выносимые на защиту, а также научная новизна, теоретическая и 
практическая значимость работы; приводятся сведения об апробации и вне­
дрении результатов исследования. 
В первой главе - «Теоретические основы подготовки студентов про­
фессионально-педагогического вуза к педагогическому взаимодействию- с 
учащимися» - дан анализ состояния и развития проблемы исследования; оп­
ределены основополагающие понятия и подходы современных учёных по 
изучаемому вопросу, сущность, сgстав и структура готовности педагогов 
профессионального обучения к педагогическому взаимодействию с учащи­
мися; на основе системного, деятельностиого и личностно ориентированного 
подходов разработана система, обеспечивающая _субъектную направленность 
подготовки студентов профессионально-nедагогического вуза к педагогиче­
скому взаимодействию с учащимися. Определен комплекс педагогических 
условий, с >~спечивающий формирова; :ие готовности специалистоu, 
Профессионально-nедагогическое образование относится к сложным 
системам, состоит из взаимосвязанных комnонентов: принuипов, целей, за­
дач, содержания, средств; форм, методов и функций, обусловливающих ло· 
гику и технологию nроцесса подготовки спецчалистов. 
Подготовка преподавателей общепрофессиональвых и специмьных 
дисциплин, мастеров производственного обучевия, именовавшаяся сначала 
специальной педаrогической, с 1960 года - инженерно-пелагогической, а в 
настоящее время -- профессионально-педагогической, существует в нашей 
стране 80 ле1. 
Так как профессионально-педагогическаЯ деятельность определяется 
характером профессии, которую относим по классификации Е.А.Климова к 
типу, обеспечивающему взаимодействие человека с человеком, то считаем, 
что одним из составляющих процесса подготовки студентов профессиональ­
но-педагогическоrо вуза является подготовка к педагогическому взаимодей­
ствию с учащимися. 
Взаимодействие является одной из базисных философских, онтологи­
ческих категорий. Педагогическая наука оперирует понятием «педагогиче­
ское взаимодействие», которое рассматривается как одна из категорий педа­
гогики. 
Произведённый анализ понятийного аппарата исследования позволяет 
проследить динамику методологического обоснования подготовки будуuцих 
педагогов на разных этапах функционирования высшего педагогического об­
разования, что определяет адекватное понимание современного состояния и 
научно обоснованное определение перспектин дальнейшего развития. 
Несмотря на очевидные достижения науки в разработке проблем обще­
ния, индивидуального стиля, рефлексии, вопрос подготовки к педагогиче­
скому юаимодействию в традиционной парадигме образования не имеет 
корректного решения. 
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В рамках концепции личностно ориентированного образования педаго­
гическое взаимодействие педагога и учащихся рассматривается как единство: 
способа организации совместной согласованной деятельности педагога и 
учащихся, предполагающего целенаправленное формирование педагогически 
целесообразных взаимоотношений; связей и взаимовлияний педагога и уча­
щихся в процессе совместной согласованной деятельности, обеспечивающих 
процесс их личностного роста и изменения. 
Специфика процесса подготовки студентов в вузе заключается в её 
деятельном развивающем характере. Процесс профессионального становле­
ния будущих педагогов - это специально организованное взаимодействие, 
которое представляет собой преднамеренный контакт преподавателя и сту­
дентов, в результате чего происходят изменения в их поведении, учебно­
познавательной деятельности и межличностных отношениях. 
Таким образом, на основе анализа психолого-п::пагогической литерату­
ры можно сделать вывод о том, что nроблема педагогического взаимод~йст­
вия педаг..,га и учащегося, а также п;.:>блема подготовки к nедаг--·rическому 
взаимодействию до последнего времени. не получила однозначного и аргу­
ментированного решения, хотя накоплен обширный научный материал. 
Произведённый анализ nозволил уточнить формулировку nонятия «пе­
дагогическое взаимодействие» - это взаимообусловленные личностные кон­
такты субъектов nедагогического процесса с целью их дальнейшего юмене­
нии и развитии. 
Любой nроцесс_ подгото1:1ки имеет конечную цель нли результат. Ре­
зультатом подготовки студентов профессионально-педагогического вуза к 
педагогическому взаимодействию с учащимися является готовность, которая 
определяет состояние завершённости процесса подготовки к самостоятель­
ному выполнению педагогом профессиональной деятельности. 
Следуя логике исследования, бьuш рассмотрены nонятия «готовность», 
«готовность к nрофессионалыюй деятельностИ>), «готовность к nедагогиче­
ской деятельности)}, «готовность к профессионально-педагогиL:сской дея­
тельности)) и - как производмая этих .понятий - «готовность к педагогиче­
скому взаимодействИЮ)) ~·это интегральное образование личности, систе­
маобразующая установка к профессионально-педагогической деятельности с 
позитивным результатом, направленным на изменение и развитие субъектов 
педагогического процесса. 
На основе анализа различных подходов к понятию ·«готовность)), ком­
понентов готовности, вьщеляемых разными авторами, исходя из целей и за­
дач подготовки, в качестве компонентов готовности студентов профессио­
нально-педагогического вуза к педагогическому взаимодействию с учащими­
си были выделены: мспивационный, когнитивный, операЦиональный, реф­
лексивный, личностный. 
Подготовка с1удентов профессионально-педагогического вуза к nеда­
гогическому взаимодействию с учащимися рассмотрена как целостный и це­
ленаправленный nроцесс, как система. 
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В качестве методологических оснований ее проектирования ·выбраны 
системный, деятельностный и личностно ориентированный подходы. 
Системный подход позволил выявить системные особенности процесса 
подготовки студентов к педагогическому взаимодействию с учащимися. Лич­
ностно ориентированный подход позволил отобрать содержание,. в соответ­
ствии с которым материал приобретает субъектное значение, учесть индиви­
дуальные особенности и обеспечить· личностно ориентированную направ­
ленность системы подготовки студентов профессионально-педагогического 
вуза к педагогическому взаимодействию с учащимися. Деятельностный под­
ход ·- это движущая сила воспитания и развития личности, позволяет изу­
чать любое социальное явление как деятельностное, обучать деятельности, 
акцентируя внимание на результате образования. 
В результате теоретицеского анализа, позволившего перенести обще­
педагогические принципы на пр01~есс профессновальной подготовки и ана­
лиза эмпирического материала, полученного в ходе исследования, система, 
обеспечивающая субъек.ную направленность подготовки студентов профес­
С)!:Iонально-педагогического вуза к педагогическому взаимодействию с уча­
шимися, основана на сЛедующих принципах: цеЛесообразность, целостность, 
открытость, динамичность, интегративность. При этом сама система рас­
с:.ютрена как единство ц:::леsого, структурного, функционального и результ4!­
тивного компонентов (рис., с. 14). 
Целевой компонент системы, включаЮЩий определение цели и кон­
кретных задач ледготовки студентов профессионально-педагогического !3уза 
к педагогическому взаимодействию с учащимися, является системообразую­
щим. 
Структурный rюмпонент системы включает: содержание -- единство 
теоретических представлений студентов об организации nедагогического 
взаимодействия с учащимися и способов деятельности по его осущеlтвле- · 
нию; средства: психолого-педагогическая и методическая литература, сеть 
Интернет, мультимедийное соnровождение образовательного процесса, сис­
тема личностно развивающих коммуникативных ситуаций и др.; методы: 
объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, проблеммого изложения, 
ч:астично-поисковые, исследовательские, тренингавые и др.; формы работы 
- индивидуально-групповая, подгрупповая, работа в парах, лекции про­
блемного типа, семинарские занятия, практич:еские занятия, самостоятельная 
работа студентов. 
В качестве функциональных компонентов системы были выделены: 
- гностический: теоретические знания по преподаваемому предмету, 
знание возрастных и индивидуальных особенностей У'Iащихся учреждений 
профессионального образования, знание способов и приемов педагогической 
работы по организации педагогич:еского взаимодействия с учащимися в про­
цессе обучения и воспитания, знание законов и механизмов функционирова­
ния педагогических систем; 
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Т ребоваиия государственного 
образовательного стандарта 
высшего профессионаJJьного 
образоваНИJJ 
Научно· 
1'ехнический 
nporpecc 
Целевой компонент системы 
Цель: ПодгоТовка сrуден- · 
Задачи: l. Формирование мотивов и uешюстей 
педагогического взаимодействия. 
тов профессионалыiО- _______., 2. Формирование знаний и умений nедаrогиче~ 
ского взаимодейстsия. педагоги~еского вуза к пе­
дагогическому взаимодей- З. Формирование личноспrьrх качеств. необхо­
димых дnи nедагогического взаимсдействия. ствию с учашимися 
4. Формирование ·nрофессиональной самооцеи­
ки. 
Структурный 1~омпонент системы 
Функциональный компонент системы 
. Результативный компонент системы 
г-1 Ре3ультат: ГотоRность сrудентов профес_сионально-педагогического вуза· 
к педагогическому взаимодеиствюо с учащимися 
Критерии готовности: У ровни готовности: 
мотивы педагогического. взаимо- - начальный~ 
действия; -низкий~ 
~ - знания о nедагогическом взаимо- -средний; действии~ f-----t -высокий 
умения nедагогического взаимо· 
действия; 
- nрофессRоиальная caмooue_mca; 
· лиqностные качества. 
Рис. Система подготовки студентов профессионалъно-педагогическоrо вуза 
к педагогическому взаимодействию с учащимися 
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- проектировочный: умение анализировать и nрогнозировать пуrи раз­
вития субъектов педагогического взаимодействия, определять приоритетные 
задачи в организации педагогического взаимодействия с учащимися, подби­
рать наиболее целесообразные стратегии их решения, планировать и прогно" 
зировать педагогическое взаимодействие, проектировать личностно разви­
вающие коммуникативные ситуации; 
- конструктивный: умение определять содержание работы по органи­
зации педагогического взаимодействия с учащимися, учитывая при этом их 
возрастные и индивидуальные особенности, и отбирать соответствующие ме­
тоды и средства обучения и воспитания; 
- коммуникативный: умение студентов выбрать форму и стиль взаимо­
действия, обмен информацией в ходе взаимодействия, установление педаго­
гически целесообразных отношений с учашимися, индивидуальный стиль 
деятельности; 
- организаторский: умение пробудить у учащихся интерес к совмест­
ным действиям, которы(с направлены на включени"' учащихся в процесс 
взаимодействия, умение распределить свои силы и силы учащихся в учебной 
и другой деятельности, регламентировать взаимодействие; 
- коррективиый: способность анализировать и корректировать собст­
венную деятелыюсть и деятельность учащихся в процессе взаимодействия, а 
т·dкже корректировать цели, формы, методы и приёмы работы в зависимости 
от меняющихся условий npoщicca взаимодействия, умение оnеративно вно­
сить изменения в с;юю деятельнс,сть и деятелыюсть учаlltИхся в меняющем;.;я 
контексте; 
- производственно-техиологuческий: умение проектировать и прово­
дить учебные занятия по лроизводственному обучению с позиций субъектов 
деятельности в образовательном процессе, используя алгоритм педагогиче­
ского взаимодействия. 
Все выделенные функциональные компоненты системы тесно связаны 
между собой и являются ведущими факторами в подготовке студентов nро­
фессионально-педагогического вуза к педагогическому взаимодействию с 
учащимися. 
Результативный компонент отражает конечный результат подготовки, 
которым является готовность студентов к педагогическому взаимодействию 
с учащимися. Он включает критерии и уровни готовности. 
У спешность подготовки зависит от создания педагогических условий в 
образовательном nроцессе высшего учебного заведения. Поэтому был разра­
ботан комплекс nедагогических условий подготовки студентов профессио­
нально-педагогического вуза к педагогическому взаимодействию с учащими­
ел, наnравленный на формирование готовности к педагогическому взаимо­
действию, включающий: педагогическое проектирование успешного образо­
вательного взаимодействия; активное включение студентов в познаватель­
ную деятельность посредством использования в образовательном процессе. 
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личностно развивающих коммуникативных ситуаций; построение взаимо­
действия с учащимися на основе педагогической рефлексии. 
Первое педагогическое условие - педагогическое проектирование ус­
пешного образователЕ.ного взаимодействия. Это предварителЕоная разработка 
предстоящей деятелЕ.ности учащихся и педагогов для того, чтобы спрогнози­
роватЕ. её резулЕ.тат. Проектирование педагогического процесса необходимо 
для создания опережающей проекции того, что затем будет сделано в реалЕ.­
ности. Такая упорядоченная деятельностЕ. сначала педагога, а затем и уча­
щихся позволит организоватЕ. обучение в более сжатые сроки, исключитЕ. 
мешающие и негативные факторы. Педагогическое проектирование всегда 
связано со стремлением педагога орГанизовать для учащихся такую учебно­
воспитателЕ.ную среду, в которой они полнее раскрыли бы свои возможности 
и способности, проявили необходимые личностные качества. ,lL'Iя этого не­
обходимо особое внимание обращатЕ. на механизм возникновения и протека­
ния тех или иных действий и процессов, а также более четко представлятЕ. 
объект проектирования. 
Второе педагогическое условие- активное включение студентов в по­
знавательную деятельностЕ. посредством исполыования в образователЕ.ном 
процессе личностно развивающих коммуникативных ситуаций, которые рас­
сматриваются как дидактическое воздействие педагога на обучающихся, 
осуществляемое в процессе педагогического общения .этю: двух субъектов 
взаимодей.::твия, как форм.а уr1равления педагогом учебной деятелыюстЕ.ю 
групны, а также сrедство лрофессионалЕ.ной подготовки студентов к педаго­
гическому взаимодействию. Ли'!ностно развивающие коммуникативные си­
туации позволяют не только приобрести знания, но и сформировать основ­
ные умения педагогического взаимодействия. 
Логика исследования позволила соединитЕ. первое и второе педагогиче­
ские условия, так как в ходе подготовки к педагогическому взаимодействию 
с учащимиен студенты должны научиться проектировать ю1чностно разви­
вающие коммуникативные ситуации для учащихся. 
ТреТЕ.е педагогическое условие - построение взаимодействия с уча­
щимися на основе педагогической рефлексии. В основе решения проблемы 
подготовки студентов профессионалЕ.но-педагогического вуза к педагогиче­
скому взаимодействию с учащимися доЛжна лежать педагогическая рефлек­
сия - осознание своего <<Я» и «Я» обучаемого в этом взаимодействии. В 
профессионалЕ.ной деятельности педагогическая рефлексия проявляется в 
следующих ситуациях: в ситуации практического взаимодействия педагога и 
учащегося; в процессе проектирования деятельности учащеrося с учетом уже 
совершённой им деятельности; в процессе самоанализа и самооценки педаго­
гом собственной деятельности и самого себя как ее субъекта. 
Таким образом, в первой главе диссертационного исследования рас­
смотрены теоретические основы подготовки студентов профессиона.J1Е.НО­
педагогического вуза к педагогическому взаимодействию с учащимися, раз­
работана система, обеспечивающая субъектную направленность подготовки, 
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выявлены и теоретически обоснованы nедагогические условия, сnособст­
вующие формированию готовности студентов к nедагогическому взаимодей­
ствию с учащимися через систему личностно развивающих коммуникатив­
ных ситуаций. 
Во второй главе «Опытно-поисковая работа по реализации системы 
подготовки студентов профессионально-педагогич~ского вуза к педагогиче­
скому взаимодействию с учащимися)) - определены цели и задачи конста­
тирующего и формирующего этапов опытно-поисковой работы; представлен 
процесс реализации системы, обеспечивающей субъектную направленность 
подготовки студентов к педагогическому взаимодействию с учащимися; опи­
сана реализация педагогических у~ловий, способствующих формированию 
готовности студентов к педагогическому взаимодействию с учащимися, че­
рез систему личностно развивающих коммуникативных ситуаций, анализи­
руются результаты опытно-поисковой работы. 
Цели опытно-поисковой работы: 1) проверкаэффективности системы, 
обеспечивающей субъектную направленность подготов·.:и студентов профес­
сионально-педагогического вуза к педагогическому взаимодействию с уча­
щимися; 2) Проверка достаточности комплекса педагогических условий, на­
правленного на формирование готовности студентов профессионально­
педагоrического вуза к педагогическому взаимодействию с учаuщмися. 
На основании целей были определены следующие задачи: определить 
начальный уровень готовности студентов к педагогическому взаимодейст­
вию с учащимися; проверить, повышается ли уровень готовности в результа­
те реализации разработанной системы и комiLЛекса педагогических условий. 
Данные задачи решались в ходе опытно-поисковой работы, в которой 
при!-!яли участие студенты Профессионально-педагогического института Че­
лябинс1ш1·о государственного педагогического университета, обучающие~я 
по специальности «Профессиональное обучение>>. 
На диагностическом этапе исследования опытно-поисковая работа про­
водилась по двум направлениям: изучалась практика работы Профессио­
нально-педагогического института с точки зрения подготовки студентов I< 
педагогическому взаимодействию с учащимися; выявлялся уровень готовно­
сти студентов к педагогическому взаимодействию с учащимися. 
В рамках первого направления были проанализированы государствен­
ные стандарты, учебные планы и учебные программы, проведены индивиду­
альные и груnповые беседы, опрос и анкетирование студентов. Произведён­
ный анализ показал, что содержание образования не в полной мере обеспечи­
вает достаточный уровень подготовки студентов профессионально­
педагогического вуза к педагогическому взаимодействию с учащимися. 
На подготовительном этапе опытно-поисковой работы оценивались 
представления студентов о педагогическом взаимодействии с учащимися. 
Многие респонденты не до конца осознавали качества личности педагога и 
свои nрофессиональные качества, необходимые для педагогического взаимо­
действия с учащимися, и указывали на необходимость дополнительной спе-
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циальной подготовки к педагогичесl(ому взаимодействию с учащимися в 
!lроцессе обучения. 
На констатирующем этапе опытно-поисковой работы был оценен на­
чальный уровень готовности студентов к педагогическому взаимодействию с 
учащимися на основании критериев и уровней готовности. В качестве крите­
риев оценки уровня сформированнести готовности студентов профессио­
нально-педагогического вуза к педагогическому взаимодействию с учащими­
ел определены: знания о педагогическом взаимодействии (теоретическая ос­
ведомленность педагога в области педагогическоГо взаимодействия, полнота 
усвоения, прочность усвоения); умения педагогического взаимодействия 
(владение способами и приёмами организации педагогического взаимодейст­
nия, проектирование целостной ситуации развития личности); профессио­
нальная самооценка (рефлексия собственной деятельности в педагогическом 
взаимодействии, рефлексия собственного личностного роста); личностные 
качества, необходимые для педагогического взаимодействия (эмпатия, общи­
тельность, педагогический такт, ;{ндивидуальный стиль взаимодействия); мо­
тивы педагогического взаимодействия (наличие смыслаобразующих мотивов 
в овладении педагогическим взаимодействием, осознание личностного смыс­
ла в овладении такого рода деятельностью). Механизмом Перевода качест­
венных показателей в количественные являются уровни сформированнести 
готовности студентов профессионально-педагогического вуза к педагогиче­
скому взаимо,цействию с уu:ащимися: начальный, низкий, средний, высокий. 
Результаты констатирующего этапа опытно-поисковой работы покюа­
ли недостаточный уровень с(j>ормированности готовност11 студентов к педа­
гогическому взаимодействию с учащимися, так как более 50% имели началь­
ный и низкий уровень развития указанной готовности и менее 12% --- высо­
кий уровень. На констатирующем этапе опытно-поисковой работы при по­
мощи методов математической статистики было установлено, что между 
контрольной и экспериментальными групnами нет существенных различий в 
уровне готовности студентов к педагогическому взаимодействию с учащи­
мися. 
Второй этап оnытно-поисковой работы - основной - заюначался в 
подготовке студентов профессионально-педагогического вуза к педагогиче­
скому взаимодействию с учащимися на основе разработанной системы, nу­
тём введения в экспериментальных группах педагогических условий. 
Экспериментальные группы отличались ориентацией на различные пе­
дагогические условия: в одной группе (ЭГ-1) проверялось первое педагоги­
ческое условие; во второй. группе (ЭГ-2)- второе и третье педагогическое 
условие; в третьей груnпе (ЭГ-3) реализовывался весь комплекс педагогиче­
ских условий. В контрольной группе (КГ) целенаправленно не обеспечива­
лось ни одно из условий, применялись отдельные элементы системы подго­
товки студентов к педагогическому взаимодействию с учащимися. 
Гlроверка первого педагогического условия - педагогическое проек­
тирование успещного образовательного взаимодействия -- "реализовывалась 
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в процессе изучения дисциплин.психолого-педагогического блока на лекци­
онных, семинарских, практических занятиях и в процессе самостоятельной 
работы. Сrуденты не только получали теоретические знания о педагогиче­
ском проеl\-гировании, но и проектировали индивидуальную программу про­
фессиональноrо развития с целью личностного роста, самопобуждения, са­
мостимулирования в овладении необходимыми знаниями, умениями и навы­
ками для организации педагогического взаимодействия. Далее осуществля­
лась подготовка к проектированию учебных занятий с позиций субъектов 
деятельности в образовательном процессе. Главным объектом педагогиче­
ского проектирования в рамках проблемы исследования является педагоги­
ческая ситуация, которая обозначена как личностно развивающая коммуни­
кативная ситуация. Поэтому на формирующем этапе опытно-поисковой ра­
боты необходимо было научить сrудентов цроектировать личноетис развИ­
вающие ситуации в рамках изуче~v.а дисциплин «Общая и nрофессиональная 
педагогика», «Психология профессио~tального образования», \<Педагогиче­
сr;ие технологию>, «l'vlетодика nрофес<.:ионального обучения·». 
Важным в процессе подготовки является сам процесс взаимодействия 
препод~вателя и студентов, обеспечивающий развитие субъектнести Сl}'ден­
та- бу!J.ущего специалиста, поэтому в ходе работы исnользовался алгоритм 
педагогического взаимодействия. На основе данного алгоритма строилось 
взаимодействие преподавателя со сrудентами и шло обучение сrудентов про­
ектированию педагогического взаимодействия с учащимися в своей будущей 
профессиональной деятельности. 
Проверка второго педагогического условия - активное включение сту­
дентов в познавательную деятельность посредством использования в образо­
вательном процессе. личностно развивающих коммуникативных ситуаций, 
которые имели целью развитие коммуникативных навыков, формирование 
необходимых личностных качеств и свойств для педагогического взаимодей­
ствия с учащимися, индивидуального стиля взаимодействия, общепедагоги­
ческих знаний и умений. В за2исимости от этапа подготовки использовались 
различные ситуации разного уровня сложности. 
Проверка третьего педагогического условия - построение взаимодей­
ствия с учащимися на основе педагогической рефлексии - начиналось с то­
го, что сrудентам был предложен практикум «Познай себя». Введение такого 
практикума позволило им увидеть себя как развивающуюся личность, а педа­
гогу - использовать методы личностно ориентированного подхода в обуче­
нии и воспитании. Были разработаны и использованы личностно развиваю­
щие коммуникативные сиrуации повышенной сложности, направленные на 
самоанализ, само понимание, рефлексию - сиrуации созидания собственного 
«Я>>, а также блок личностно развивающих коммуникативных сиrуаций, ко­
торый назван «Блок ошибок», так как анализ ошибок способствует развитию 
рефлексивных умений и повышает у студентов способность к самоанализу 
собственной деятельности. Развитию умений педагогической рефлексии так­
же способствовали «Тренинг личностного роста» и педагогическая практика. 
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На заключительном этапе опытно-поисковой работы был проанализи­
рован уровень сформированности готовности студентов к педагогическому 
взаимодействию с учащимися. В среднем около 15% из них находились на 
начальном и низком уровне и более 50%- на среднем и высоком. 
Изменение уровня сформированности готовности студентов к педаго­
гическому взаимодействию с учащимиен представлено в 1с1блице. 
Таблица 
Динамика уровня сформированности готовности студентов 
к педагогическому взаимодействию с учащимиен 
Таким образом, анэлюируя полученные в ходе опытно-rюисковой ра­
боты данные, можно сде,lать вь1вол. о том, что уров•:нь готовности студентов 
к педагогическому взаимодействию с учащимиен повышается в результате 
реализации в образователы-:ам процессе комплекса педагогических у~:ловий, 
обеспечивающих успешность подготовки, так как в (ЭГ - 3), где реализовы­
вален весь комплекс nедагогических условий, по результатам опытно­
поисковой работы не было студентов, которые находились на начальном и 
низком уровне готовности. 
В за[(лючепии изложены результаты диссертационного исследования и 
сделаны основные выводы: 
1. Актуальность исследования обусловлена социальным заказом обще­
ства, изменением требований к профессионально-педагогической подготов­
ке, а таюке недостаточной теоретической и практической разработанностью 
проблемы, отсутствием целенаправленной под~отовки студентов профессио­
нально-педагогического вуза к педагогическому взаимодействию с учащими­
ся. 
2. Теоретико-методологическую основу подготовки к педагогическому 
взаимодействию составляют системный, личностно ориентированный и дея­
тельностный подходы. Системный подход позволил выявить системные осо­
бенности процесса подготовки студентов к педагогическому взаимодействию 
с учащимися. Личностно ориентированный подход позволил отобрать со­
держание, в соответствии с которым материал приобретает субъектное зна­
чение, учесть индивидуальные особенности студентов как активных и само­
стоятельных субъектов профессионально-педагогической подготовки. На ос­
нове деятельноетнаго подхода определено содержание деятельности студен-
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тов и движущие силы развития личности в nроцессе подготовки к педагоги­
ческому взаимодействию с учащимися. 
3. Подготовка студентов к педагогическому взаимодействию с учащи­
мися успешно осуществляется в рамках разработанной системы. Под систе­
мой подготовки студентов профессионально-педаг9гического вуза понимает­
ся целостная совокупность взаимосвязанных компонентов, объединенных 
общей целью функционирования, тесно связанная со средой, благодаря чему 
возможно управлять ею. Содержание профессиональной подготовки в рамках 
данной системы обеспечивает поэтапный nереход учебной деятельности в 
квазиnрофессиональную, а затем в учебно-профессиональную. 
Конечным результатом реализации системы является формирование го­
товности студентов профессионально-педагогического вуза к педагогическо­
му взаимодействию с учащимися, которая понимается как интегральное об­
разование личности, системаобразующая установка к профессионально­
педагогической деятельности с позитивным результатом, направленным на 
изменение и развитие субъектов педагогическогопроцесса. 
4. Выявленный в ходе исследования комплекс педагогических условий 
подготовки, включающий педагогическое проектирование успешного обра­
зовательного взаимодействия, активное включение студентов в познавап:ль­
ную деяильность посредством исполь.зования в образовательном процессе 
личностно развивающих коммуникативных ситуаций, построение взаимо­
действия с учащимися на основе педагогической оефлексии, обеспечивает 
успешность rюдrотовки, способствует формированию готовности студентов 
к педагогическому взаимодействию с учащимися, является необходимым и 
достаточным, что доказан9 в ходе опытно-поисковой работы. 
5. Организованная в рамках диссертационного исследования опытно­
поисковая работа показала существенное повышение уровня готовности сту­
.центов к педагогическому взаимодействию с учащимися во всех эксперимен­
тальных группах. Наиболее высокие результаты наблюдались в группе, где 
процесс подготовки строился с использованием разработанной системы, реа­
лизованной на фоне комплекса педагогических условий, что подтверждает 
достоверность выдвинутой научной гипотезы. 
В то же время исследование не исчерпывает содержания рассматри­
ваемой проблемы. Ее дальнейшее изучение может бьпь продолжено в сле­
дующих направлениях: поиск новых педагогических условий подготовки 
студентов профессионально-педагогического вуза к педагогическому взаи­
модействию с учащимися; разработка программ подготовки студентов к пе­
дагоrи•!ескому взаимодействию с учащимися, личностно развивающих ком­
муникативных ситуаций, способствующих профессиональному становлению 
и развитию и личности. 
Содержание диссертации и полученные результаты отражены в 14 пуб­
ликациях, из них 11 по теме исследования. 
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